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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ






ИЗДАВАЕМОМУ ПРИ ПРШТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.
ЗА ВТОРОЕ В0ЛУГ0Д1Е 1882 ГОДА. 
%
С.-ИЕТЕРБУРГЪ.
| ' й П О Г Р А Ф 1 Я  И Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ А Г О  С Е Н А Т А .
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЧ. (JOKPAHTH) УЗАК0НЕН1Й И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА
за  второе п ол у го д 1 е  1882 года.
А.
АКАДЕМШ.
Установлеше формы одежды для сту- 
дентовъ Петровской землед Ь ль ческой и 
л’Ьсной Акадети.— 5 0 9  и 0 3 1 . *)
Изм'Ьнеше нйкоторыхъ частностей вре- 
меннаго штата Военно-Юридической Ака- 
демш.— 583 .
Переводъ одной изъ стипендш Орен- 
бургскаго войска изъ Строительнаго учи­
лища въ Петровскую земледельческую и 
л'Ьсную Академио.— 959 .
АКТЫ.
УдостовЬреше засвидетельствована 
Россшскихъмиссш и консульствъ иаактахъ 
и документахъ.— 0 0 9 .
АРЕСТАНТЫ.
Зачислеше арестантамъ времени, нро- 
веденййго ими въ и ути по случаю перевода 
изъ одного м^ста заключешя въ дру­
гое.- 5 8 0 .
АРХЕ0Л0ГИЧЕСК1Й СЪФЗДЪ.
Устройство въ 1884 г. VI археоло- 
гическаго с.ъЬзда въ гор. ОдеесЬ.— 9 4 8 .
АРХИВЫ.
Присоединеше Петроковскаго архива 
древнихъ актовъ къ Варшавскому глав­
ному архиву.— 913.
ЦнФры означают!. статьи Собрания узаконен iii
АУДИТ0Р1АТСК1Я ДОЛЖНОСТИ.
Упразднеше аудитор!атскихъ должно­
стей военнаго ведомства.— 5 5 0 ,  5 8 9  
и 9 0 8 .
Б.
БАНКИ.
Открьте въ гор. ЦарицынЬ и ЕльцЗ» 
Отд'Ьлешй Государственнаго Банка.—5 3 3 .
Увеличеше состава Ревизшнной Ком- 
мис1и сельскаго Банка Графини Але­
ксандры Браницкой въ м'Ьстечк’Ь Б'Ьлой- 
Церкви.— 9458.
Пршстановлете, въ н^которыхъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, выпуска заклад- 
ныхъ листовъ по ссудамъ изъ земельныхъ 
банковъ.— 993 .
БАШКИРСШЯ ЗЕМЛИ.
Порядокъ продажи свободныхъ баш- 
кирскихъ вотчинныхъ земель.— 5 5 4 .
БОЛЬНИЦЫ.
Нрисвоеше вновь учреждаемой въС.-Не- 
тербург^, въ память въ Боз’Ь почившаго 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а  н д р а  I I ,  
мужской больниц^ наименовашя «Алексан­
дровская мужская больница, учрежденная 
гражданами Германской Имперш.»—5 1 4 .
Учреждеше въ Троицкой больниц'Ь 
_ для .неизлечимыхъ въ МосквЬ постоян­
ной кровати, съ присвоещемь наименова­
ны «А. Ё. Устинова.»— 5 3 0 . 
и распоряженш Правительства.
1*
—  4 —
Штатъ больницы И м п е  р а т о г а II а  в л а I 
въ Москве— © 94 .
БОЛЬНИЧНЫЕ БАРАКИ.
ириевоеше наименоватй двумъ от- 
етроеннымъ больничнымъ баракамъ Об­
щины сестеръ ми лосерд!я Св.Георпя.--3 9® .
БРАТСТВА.
11 риш те подъ Августейшее покрови­
тельство ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА новообразуе- 
маго Прибалтшскаго православнаго Брат­
ства Христа Спасителя и Покрова Бозией 
Матери.— 533 .
Принятае подъ В ы с о ч а й ш е е  ЕГО 
ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по­
кровительство Свято-Богородицкаго Брат, 
ства при Холмскомъ каеедральномъ со­
боре— 5 38 .
В.
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ.
Отбываше менонитами обязательной 
службы въ л'Ьсныхъ командахъ ведомства 
Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ. — 4 33 .
О годовомъ призыве новобран- 
цевъ.— © 93 .
ИзмЬнеше цифры призыва въ 1882 году 
новобранцевъ съ Иркутской губер- 
нш.— © 33.
Правила для производства испытанш 
изъ военно-гимназическаго курса лицамъ, 
желающимъ прюбрйсти право: или на 
льготу, определенную п, 2 ст. 56 
Устава о воинской повинности, или на 
поступлете въ военную службу вольно­
определяющимися 2-го разряда, или па 
иоступлвше въ военныя училища.— © 43 .
ВОЙСКА.
О Хозяйственномъ Комитете для sa- 
ведывашя казармами лейбъ-гвардш сводно- 
казачьяго полка въ С.-Петербурге.— 4 4 3 .
Изменеше некоторыхъ статей иоло- 
женш объ управленш корпусомъ, дипимеи 
и др.— 4 5 3 .
Переводъ Токмакской местной коман­
ды въ гор. Пишпекъ.— 4 5 9 .
Временное увеличен1е платы за обы- 
вательсгая подводы, взимаемый для войскъ 
въ пределахъ Карсской области.-—4 33 .
Окладъ жалованья мастеровымъ стар- 
шаго разряда въ частяхъ войскъ.— ©&0.
Уменыпеще числа кадровыхъ инженер- 
ныхъ чиновъ запасныхъ баталюповъ при 
управлешяхъ уездныхъ воинскихт. на- 
чальниковъ. — © 34 .
Упразднешебашкирскагоконнаго полка, 
съ заменою онаго формировашемъ въ 
военное время башкирской милицш.--©59.
Сокращеше числа чиновъ въ гарнизо- 
нахъ степныхъ укреиленш Уральской и 
Тургайской областей и Оренбургской 
местной артиллершской команде.— @440.
Расформирование учебныхъ войскъ и 
сформироваше офицерскихъшколь.- 3 9 9 .
Сокращеше числа ремонтеровъ и уи- 
разднеше должностей помощниковъ ихъ 
въ 1-й гвардейской кавалерШской диви- 
зш.-— 3 9 3 .
ВРАЧЕБНЫЕ КУРСЫ.
Упразднеше женскихъ врачебныхъ кур- 
совъ при Петербургскомъ Николаевскойъ 
военномъ госпитале.^-6©3.
ведомость СПРАВОКЪ О СУДИМОСТИ.
Отмена § 5 правилъ порядка издашя 
Ведомости снравокъ о судимости.— ©83.
4
Подписная плата на Ведомость спра- 
яокъ о судимости 1883 года.— 333.
ВЫКУПНАЯ ЧАСТЬ.
ПримЬнеше В ы сочайш е утвержден- 
выхъ 28 Декабря 1871 г.. нравилъ одро- 
бяхъ копеекъ къ суммамъ выкупной опе- 
рацш.— 3 43 .
ВЫСОЧАЙШ1Й ТИ'ГУЛЪ.
О полномъТитуле ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и описаши Большаго Го- 
сударственнаго Герба.— 3 © 4 .
ВЫСТАВКА.
Отсрочка закры т Всероссшской про- 
ми тленно-художественной выставки 1882 
года въ Москве до 1-го Октября.— 0 4 © .
ВЫЧЕТЫ ИЗЪ ПЕНС1Й.
Вычеты изъ пенсш служивпгихъ по 
военному вЬдомству лидъ на лополнеше 




Описаше гербовыхъ марокъ новаго 
образца.— ©©3.
ГИМНАЗШ.
Открыпе при Минской женской гим­
назш приготовительнаго и седьмаго клас- 
совъ и установлеше платы за обучаю­
щихся Французскому и немецкому язы- 
камъ.— 5© 3.
Открыие параллельныхъ отделе Hi й:
при I классе Шево-Подольской 
женской гимназш.— 5 © 5 .
при I I  классе Литейной женской 
ruMiiayiH въ С.-Петербурге.—5»3.
при IV классе Минской женской
гимназш. - © * © .
Иереименоваие военныхъ гимнамй и 
приготовительнаго нансюна Николаевскаго 
кавалерШскаго училища въ кадетсыекор­
пуса,— 5©&.
ГЛАСНЫЕ.
Пр1урочен1е срока выборовъ агмскихъ 
гласныхъ по Mapiyпольскому уезду къ сро- 
камъ выборовъ гласныхъ но прочимъ уез- 
дамъ Еватеринославской губернии.— 543 .
Г0РН03АВ0ДСК1Я Ю Ш П Я .
Положеше объ управлеши Пожевскимъ 
горнозаводскимъ имeнieмъ.—© 35.
Срокъ, ранЬе коего не можетъ быть 
совершена продажа горнозаводскаго име- 
шя наследниковъ Действительнаго Стат- 
скаго Советника Никиты Всеволож- 
скаго.—©©5.
ГОРНОПРОМЫ ШЛЕННИКИ.
РазрЬшеше съездовъ горнопромышлен- 
никовъ въ Царстве Польскомъ.— 4 33 .
ГОРОДА.
Варшава.
Увеличеше канделярскихъ средствъ 
мироваго съезда города Варшавы.—4 9 4 .
Владивостокъ.
Учреждеше въ гор. Владивостоке ок- 
ружнаго суда.— 4 4 8 .
Гомель.
Учреждеше въ гор. ГомелЬ (Могилев­
ской губ.) женской прогимназш.— 4S3 .
Елецъ.
Открыпе въ гор, Ельце отделен!я 
Государствен наго Банкам—533 .
Измаи.гъ.
Учреждение въ гор. Измаиле местна- 
го лазарета на 35 месть.— 5 4 4 .
Канскъ.
Учреждеше должности втораго Поли- 
цейскаго Надзирателя въ гор. Кан- 
ске.—518 .
Ломжа.
Отчуждеше участка земли, принадле­
жащ ая еврею Мошку Гринбергу для 
расширешя Ломжинскаго православнаго 
кладбища.— 0 9 3 .
Москва.
Отсрочка закрктя Всероссийской про- 
м ышленно-художественной выставки 1882г. 
въ Москве до 1-го Октября.— 0 4 0 .
Нижтй-Новгородг.
Учреждеше Нижегородской ручной 
полицш. — 4S 8 .
Одесса.
Устройство VII съезда русскихъ есте­
ствоиспытателей и врачей въ гор. Одес­
се.—533 .
Перенесете срока заседанШ VII съез­
да русскихъ естествоиспытателей и врачей 
въ городе Одессе съ Августа 1882 года 
на Августъ 1883 г.— 0 3 0 .
Устройство въ 1884 году VI архео- 
логическаго съезда въ гор. Одессе.—3 4 8 .
Оренбургъ.
Присвоеше учреждаемой въ гор. Орен­
бурге лечебнице для приходящихъ боль- 
ныхъ наименовашя «Александровской.»— 
513.
Пишпекъ.
Переводъ Токмакской местной команды 
въ гор. Пишпекъ.— 4 5 9 .
Ревель.
Преобразоваше Ревельской городской 
полицш.— 4 41 .
Ростовъ на Дону.
Упразднеше Ростовскаго на Дону полу- 
госниталя и учреждеше, взаменъ его, мест- 
наго лазарета.—5 3 0 .
С.-Петербургъ.
Причислеше къ разрядамъ по квартир­
ному довольствда пригородовъ С.-Петер­
бурга.— 431 .
Изменеше прежнихъ и присвоеше но- 
выхъ наименований некоторымъ улицамъ 
и площади у Мытнинскаго перевоза въ 
С,-Петербурге.— 513 .
Присвоеше вновь учреждаемой въ С.-Пе­
тербурге въ память въ Бозе почившаго 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А лекс  андра  II 
мужской больнице наименованы «Алексан­
дровская мужская больница, учрежденная 
гражданами Германской Имперш.»—514-
Серпуховъ.
Установлеше въ пользу гор. Серпухова 
сбора съ извознаго промысла.—319.
Смоленскъ.
Переводъ гор. Смоленска по размеру 
квартирныхъ окладовъ въ выспие разряды 
местностей.—4 3 9 .
Тифлисъ.
Учреждеше въ гор. Тифлисе детскаго 
пртта, съ наименовашемъ онаго »Але- 
ксандровскимъ.»—334 .
Томашовъ.
Отмена дгМств1я В ы с о ч а й ш а г о  Указа 
касательно отчуждешя подъ постройку 
православной церкви въ гор. 'Ромашове 
участковъ земли, принадлежащих'!, раз- 
нымъ частнымъ лицамъ.— 338.
Уральскъ.
О сумме на содержаше Уральской го­
родской полицш,—5 0 3 .
Царицынъ.
Открыто иъ гор. Дарицын'Ь итд'Ьленш 
Государственнаго Банка.— 533.
Ялта.
Уступка изъ родоваго имен in Графа 
Мордвинова въ даръ городу Ялт'Г. участ- 
ковъ земли для базарной площади и 
улицъ.- 008.
ГОСПИТАЛИ.
Увеличеше числа офицерскихъ мЬстъ 
въ нЬкоторыхъ военныхъ госпиталяхъ.— 
4 0 »  и « 3 8 .
По вопросу о томъ, кто долженъ заме­
нить начальника госпиталя во время его 
бо.гЬзни, командировки или отпуска.— 
o t to .
Упразднеше женскихъ врачебныхъ кур- 
совъ при Иетербургскомъ Николаевскимъ 
военномъ госпитале.— 003.
Исключешеиэъ штата Гельсингфорскаго 
военнаго госпиталя одного конюха и одной 
рабочей лошади.— 311.
I ОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИЦ1Я.
Инструкшя Товарищу Министра Вну- 
тренныхъ Делъ, заведывающему Государ- 
ственной полицией.— 5 5 8 .
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ.
О полномъ Тутуле ИМПЕРА'ГОРСКАГО 
ВР1ЛИТЕСТВА и онисанш Больпш о Госу- 
дарственнаго Герба.— 3 0 4
ГУБЕРНШ И ОБЛАСТИ.
. 1 страхпнская.
НЬкоторылизменешл въ составе управ­
л ял  калмыцкимъ народомъ Астрахан­
ской губернш.— 3 4 3 .
Вологодская.
Изменеше раскладки государственнаго 
поземельная налога по Вологодской гу­
бернш.— 4 0 3 .
Предоставлен! е чрезвычайнымъ но 
Вологодской губернш уезднымъ и губерн­
скому земскимъ собрашямъ произвести 
выборы мировыхъ судей, не ожидая окон- 
чашя двухмесячнаго срока со дня ону- 
бликовашя списковъ лицъ, имеющихъ 
право быть избранными въ мировые 
судьи,—5 3 4 .
Введеше въ дейсше, во второй поло­
вине 1882 г., мировыхъ судебныхъ уста- 
новлешй, отдельно отъ общихъ месть, въ 
пяти семеро-восточныхъ уЬздахъ Вологод­
ской губернш.— 5 3 0 .
Упразднеше торговыхъ и словесныхъ 
судовъ въ Великоустюгскомъ, Пикольскомъ 
Яренскомъ, Сольвычегодскомъ и Усть- 
сысольскомъ уездахъ Вологодской губер- 
1пи.— « 0 3
Число нотар1усовъ въ Великоустюг- 
скомъ, Н икольскому Яренскомъ, Усгь- 
сысольскимъ и Сольвычегодскомъ уездахъ 
Вологодской губернш и размерь ихъ 
залоговъ.— « 0 8 .
Срокъ и правила введешя въ дей­
с т в  положения о нотариальной части въ 
северо-восточныхъ уйздахъ Вологодской 
губернш.— ОН.
йзменеше и дополнеше некоторыхъ 
законоположенш опроизводствЬ поземе. 1ьно- 
устроительныхъ работъ въ Вологодской 
губернии,- 0 3 3
Воронежская.
Учреждеше нотар1альныхъ конторъ въ 
Ю-ти селешяхъ Воронежскон губернш.— 
5 3 » .
Вятская.
Изм^нете и дополнеше некоторыхъ 
законоположений о производстве позем ельно- 
устроптельныхъ работъ въ Вятской губер­
ши.— 6 3 3 .
Гродненская.
Отчуждете участка земли въ Слоним- 
скомъ уЬздгЬ, Гродненской губернш, для 
устройства дамбъ по ргЬкгЪ Щ аргЬ.— ©О©.
Екитеринославская.
Hpiypo4enie срока выборовъ земскихъ 
гласныхъ по Мар1упольскому уЬзду къ 
срокамъ выборовъ гласныхъ но прочимъ 
у’Ьздамъ Екатеринославской губерши.— 
5 4 3 .
Возведете Луганскаго завода на сте­
пень уЬзднаго города подъ именемъ Луган­
ска.— » * * .
Западныя.
Поземельное устройство бывпшхъ воль* 
ныхъ людей западнаго края.— ©51.
Срокъ введешя общихъ судебныхъ уста- 
новлешй въ С'Ьверо - западныхъ губер- 
шяхъ. — * 5 5 .
Карсская.
Временное увеличеше платы за обы- 
иательсшя подводы, взимаемыя для войскъ 
въ предгЬлахъ Карсской области.— 4 * 3 .
Соединеше въ одномъ лице обязанно­
стей Карсскаго Коменданта и Военнаго 
Губернатора Карсской области,— * 9 3 .
Костромская.
Включеше посада Пучежъ, Костром­
ской губери!и, въ число местностей, въ 
которыхъ можетъ быть учреждена нотар1- 
альная контора.— © 89 ,
Московская.
Разрешение жене отставнаго Полков­
ника Шишковой передать Дмитровскому 
земству домъ съ землею въ городе Дми­
трове.— ©S3.
Нижегородская.
Объявлеше некоторыхъ местностей 
Нижегородской губерши въ положенш 
усиленной охраны.--43 4 .
Олонецкая и Пермская.
Измене Hie и дополнеше некоторыхъ за- 
кононоложенш о производстве поземельно- 
устроительныхъ работъ въ губершяхъ 
Олонецкой и Пермской.— ©33.
Полтавская.
Увеличеше сбора па межевание лъ 
Полтавской губернш.—4 4 0 .
Прибалтшстя.
Разъяснеше порядка применения при 
ревизш губершй Лифляндской и Курлянд­
ской ст. 23 прил. къ ст. 256 т. I Учр. 
Правит. Сената.— 5 4 9 .
Томская.
Причислеше къ крестьянамъ жителей 
Бухтарминской инородной волости, Том­
ской губернш.— 4 0 8 .
Уфимская.
О наделенш землею припущенниковъ 
въ малоземельныхъ башкирскихъ дачахъ 
Уфимской губерши.— 4 8 4 .
Направлеше размежевашя башкирскихъ 
дачъ Уфимской губернш,—4 8 0 .
Черниговская.
Увеличеше сбора на межеванie въ 
Черниговской губернш.—4 4 © .
9ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ.
Размерь платы за принечаташе нъ 
губернсвихъ в'Ьдомостяхъ объявлешй о 
продаже HM'buift съ публичныхъ торговъ, 




Передача дворянскихъ опекунскихъ 
д’Ьлъ по у'Ьздамъ Великоустюжскому, Ни­
кольскому, Устьсысольскому, Яренскому 
и Сольвычеядскому, Вологодской губерши, 
въ Вологодскую Дворянскую Опеку.— 5 4 0 .
ДЕКЛАРАЦИИ.
Министерсшя декларацш, для взаимна- 
го нризпавашя м’Ьрительныхъ свидЬ- 
тельствъ торговыхъ судовъ, заключенный:
между Poccieio и Австро-Венгр1ею.— 
4 5 6 .
между Рошею, Швещею и Нор- 
вепею. — 531 .
между Poccieio и Великобриташею.—
533 .
ДОГОВОРЪ.
Договоръ, заключенный въ Константи­
нополе ~/и Мая 1882 года объ уплате 
военнаго вознаграждешя.— 5 3 3 .
ДОКУМЕНТЫ.
Удостов’Ьреше засвидетельствован^ 
РоссШскихъ миссШ и консульствъ на 
актахъ и документахъ.- 003.
ДОЛЖНОСТИ.
Учреждеше должностей:
Попечителя, сотрудниковъ его, врача 
и членовъ ночетныхъ и благотворителей 
при Маршнскомъ npitorb для взрослыхъ 
слЗшыхъ дЬвицъ въ C.-ПетербургЬ.-— 
4 5 5 .
Вторая Полицейскаго Надвирателя 
въ гор. Канске.—-518.
Сотрудниковъ попечителя и членовъ: 
почетныхъ и благотворителей при Ива- 
новскомъ дЬвичьемъ училище въ С.-Пе­
тербурге.— 546.
ЗавЬдывающаго судною частью въ 
Уиравленш Варшавскаго жандармскаго 
округа.— 550.
Полицейскаго урядника въ слободе 
Головчине, Грайворонскаго уезда, Кур­
ской губ.— 041.
Помощника Смотрителя при Харь- 
ковскомъ тюремномъ замке.— 310 .
Двухъ помощниковъ воспитателей при 




ства.—  550, 580 и 308.
Лесничаго крестьянскихъ .тЬсовъ въ 
Ставропольской губернш.—049.
Помощника Директора состоящей при 
Главноуправляющемъ Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцеляр1ею Канцелярш по уиравленш 
всеми детскими ирштами.— 333.
Перечислеше одной должности Товари- 
ща Прокурора изъ округа Смоленскаго 
въ округъ Рыбинская Окружнаго Суда.—  
404.
Исключеше обозначешя классовъ долж­
ностей директоровъ военныхъ гимпазШ, 
приготовительнаго пансюна Николаевская 
кавалерШскаго училища и военныхъ про- 
гимназШ.— 535.
Заыещеше штатныхъ должностей чи- 
новниковъ Иркутской Духовной Консп- 
сторш и Читинская Духовная Правле- 




Райгородскш, Черкасскаго угЬз- 
да.— 513.
торговаго дома Ворисовскихъ, 
Бахмутскаго уЬзда.—588.
въ им^ше Бульково, Кобринскаго 
уезда.— 191.
ДОМЪ ПРИЗРЕНЫ.
Уставъ Демидовскаго Дома призр'Ьтя 
трудящихся,—583.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
Порядокъ разбора епоровъ о вероиспо­
ведной принадлежности бывшихъ греко- 
ушатовъ Холмско-Варшавской епархш.— 
539.
Расходъ на ведете делопроизводства 
въ Распорядите льныхъ Комитетахъ.— 
315.
I
ЕПАРХ1АЛБНОЕ У ПРАВ ЛЕШЕ.





Упразднете должности Аудитора и 
учреждеше должности зав'Ьдывающаго суд­
ною частш въ Управленш Варшавскаго 
жандармскаго округа.— 559.
ИзменетештатовъЖандармскихъ Поли 
цейскихъ Управлешй жел4зныхъ дорогъ:
Виленскаго.—5 9 5  и
Варшавская.— 191 .
Минска го.— 1 9 9  и 1 9 9
ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОРОГИ.
Отчуждеше изъ частнаго владЬшя 
земель и другихъ имуществъ, потреб- 
ныхъ подъ устройство железной дороги 
отъ етанцш Жабинка, Московско-Брестской 
железной дороги, до города Пи пека. 5 3 4 .
Пр1емъ Тамбово-Саратовской железной 
дороги въ распоряжеше Правительства.- 
191 .
Порядокъ эксплоатащи Баскунчакской 
солевозной железной дороги.- 193 .
Передача заведывашя эксплоатащею 
казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ во Времен 
ное Управлеше но постройке Екатеринин­
ской и Баскунчакской жел'йзн ыхъ дорогъ. 
115 .
ЖЕИСК1Е КУРСЫ.
Упразднен 1еженскихъ врачебиых ь кур- 
совъ при Петербургскомъ Николаевскому 
военномъ госпитале. 993.
ЖИРОТОПЛЕНИЕ.
Продлете на одинъ годъ деистнш 
временныхъ правилъ топлешл жира изъ 
миноги. - 1 5 9
3 .
ЗАКАВКАЗСК1Й КРАЙ.
О кредите на содержаше гражданская 
управлешя Закавказская края въ 1882 
году. 1 4 5 .
1] —
ЗАЛОГОВЫЙ Ц'ЫШ .
П^ны процентныхъ бумагъ для upieua 
нъ залогъ на второе нолуго/це 1882 года: 
по казеннымъ подрядамъ и по­
ставкам!». - W W .
но разсрочк'Ь платежа акциза за 
вино. 519.
НАЛОЖЕННЫЙ ИМ'ЬНШ.
Изменеше порядка продажи съ тор- 




О томъ, можетъ ли изм'Ьнеше оценки 
недвижимая имущества похозяйственнымъ 
соображешямъ 1'ородской думы, когда 
самое имущество не изменилось ни въ 
составе, ни въ качестве своемъ, служить 
поводомъ къ нризнашю, что собственникъ 
лишился имущественнаго ценза,— 980.
ИНВАЛИДНЫЙ домъ.
Уставъ инвалиднаго дома для железно- 
дорожныхъслужащихъДома И м п е г а т о г а  
А л е к с а н д р а  I I . — 304.
ИНСТИТУТЫ.
Описаше форменной одежды для уча­
щихся въ горномъ институте.—5 1 0 .
Причисление доходовъ отъ продажи 
растешй изъ древеснаго питомника С.-Пе- 
тербургскаго леснаго института къ спе- 
щальнымъ средствамъ сего заведешя.— 
530.
ИСПЫТАШЕ ВЪ УМСТВЕННЫХ!» С110- 
СОБНОСТЯХЪ.
О томъ, на чей счетъ должны лечиться 
и содержаться въ больиицахъ и домахъ для 
умалишенныхъ лица, содеявпия нреступ- 
лешя и присылаемыя окружными судами 
для испыташя въ умственныхъ способно­
сти хъ.—  О О О
к
КАЗЕННЫЕ ЗАЛОГИ.
цены процентныхъ бумагъ для npieMa 
въ залогъ на второе полугод1е 1882 г.:
по казеннымъ подрядамъ и по­
ставками— 403.
по разсрочке платежа акциза за
вино. — 519 .
Пр]емъ въ залогъ по казеннымъ под­
рядамъ и поставкамъ 4%  облигащй Там­
бовско-Саратовской железной дороги.— 
980.
КАЛМЫКИ.
Некоторый изменешя въсоставе унрав- 
лешя калмыцкимъ народомъ Астрахан­
ской губерши.— 943 .
КАНЦЕЛЯРШ.
Увеличеше суммы на содержание Кан 
целярш Варшавскаго Генера.гь-Губерна- 
тора.— 5 3 0 .
Временное усилеше средствъ Канце- 
.1яр1й Енисейскаго и Иркутскаго Общихъ 
Губернскихъ Управлешй и Забайкаль- 
скаго Областнаго Правления.—500.
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КИРГИЗЫ.
Изъя'ие киргизовъ Уральской и Тур- 
гайской областей изъ подсудности поен­
ному суду.— 6 5 3 .
КВАРТИРНОЕ ДОВОЛЬСТВГЕ.
Причислеше къ разрядамъ по квартир­
ному доволъствш пригородовъ С.-Петер­
бурга.— 43fi.
Переводъ гор. Смоленска по размеру 
квартирныхъ окладовъ въ высшие разряды 
местностей.— 4 3 О.
Дополнеше ст. 5 П оложешя s/20 1юня 
1874 г., о преобразованш воинской квар­
тирной повинности.— 494 .
Разъяснеше приказа по военному ве­
домству № 52, о квартирнонъ довольствш 
офицеровъ.— 5 04 .
Производство класснымъ надзиратель- 
ницамъ Витебской женской гимназш квар­
тирныхъ денегъ.— 5 0 4 .
КОЛЛЕИЯ.
Уставъ Коллегш И м п е р а т о р а  А ле ­
к с а н д р а  II для студентовъ С.-Петербург- 
скаго Университета.— 6 3 5 .
КОМИТЕТЪ О РАНЕНЫХЪ.
Отпускъ въ Александровсшй Комитетъ 
о раненыхъ тридати тысячъ руб. въ годъ 
на призрЪше неимущихъ кавалеровъ ор­
дена Св. Теория.— 453 .
КОММИС1И.
Упразднеше временной Военно-след­
ственной Коммисш, состоявшей при Вар- 
шавскомъ Генералъ-Губернаторе.— 4 6 0 .
Учреждеше Губернскихъ и Областныхъ 
Коммисш для предварительной на ме- 
стахъ разработки вопроса о питейной тор­
говле.-—-496.
КОНСКАЯ ПЕРЕПИСЬ.
Производство конской переписи.— 5411.
КОНСУЛЬСТВА.
УдостоверешезасвидетельствовашйРос- 
сгйскихъ миссш и консульетвъ на актахъ 
и докумеятахъ.— 6 6 9 .
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА.
Расходъ на содержаше Донской Кон­
трольной Палаты.— 3 3 0 .
КОНЦЕССШ.
Изменеше некоторыхъ статей В ы с о ­
чайше утверждепныхъ концесглй на уст­
ройство и эксплоатащю подводныхъ теле- 
графныхъ лишй:
между Pocciejo иШвещею.— 6 0 2 . 
между Ротею  и Дашею.— 6 0 4 .
Изменеше некоторыхъ статей В ы с о ­
ч а й ш е  утвержденной концессш на сое- 
динеше телеграфныхъ изъ Японии и Ки­
тая кабелей съ русскими телеграфами.— 
340 .
КОШИ СЪ ПЛАНОВЪ.
О кошяхъсъплановъимежевыхъ книгь 
но спещальному межевашю.— 4 6 6 .
КОРАБЕЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.
И:»г!шеHie существующаго распределе­
н а  процентнаго вознаграждения корабель- 
ныхъ инженеровъ за постройку, тимбе- 
ровку и исправлеше судовъ.—3 0 5 .
КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ.
Изменешя въ рисункахъ лицевой сто­
роны государственныхъ кредитныхъ би- 
летовъ.— 5 0 6 .
КРЕСТЬЯНЕ.
Иредосгавлеше крестьянамъ льготъ но 
арендованш казенныхъ речныхъ рыбо- 
ловныхъ подъ Астраханской губернш.—
4 8 0 .
Перечислеше крестьянъ деревень Гряз­
ной, Могильной и Котиной, Тобольской гу- 
бериш,съ земельными наделами,изъ одного 
округа въ другой.— © 85 .
КРЕСТЬЯТ1СК1Я УЧРЕЖДЕНГЯ.
Назначеше въ Астраханское Губерн­
ское по крестьянскимъ д'Ьламъ Присут- 
CTBie кандидата къ непременному члену.— 
435.
КРЕПОСТИ.
Принятае заразныхъ больныхъ въ Kpi- 




Учреждеше въ гор. Измаиле местная 
лазарета.— 544.
Увеличеше суточнаго отпуска для мест, 
пыхъ лазаретовъСемиреченской области.—  
566.
Увеличеше местнаго лазарета при 5-й 
резервной артиллерШской бригаде.— 594.
Открьте женскаго отделешя при Бла- 
говеш.енскомъ местномъ лазарете.— 633.
Упразднеше лазарета при Варшавской 
военпой тюрьме и открьте, взаменъ его, 
npieMuaro покоя.— 6 3 S .
Увеличеше Ярославскаго и Нижего­
родская мЬстныхъ лазаретовъ.— 303.
ЛЕЧЕБНИЦА.
Присвоен]е учреждаемой въ гор. Орен­
бурге лечебнице для нриходящихъ боль­
ныхъ наименовала „Александровской11.— 
51».
ЛОМБАРД'!,.
У ставъ Одесская чает наго ломбарда. 
303.
льготы.
Предоставлеше льготы въ податяхъ и 
назначеше денежная изъ казны noco6i« 
носеленнымъ въ Эриванской губерши ту- 
рецкимъ выходцамъ.— 344.
ЛЕСНАЯ СТРАЖА.
Учреждеше вольнонаемной лесной стра­
жи дм окарауливашя Бредипскихъ кол- 
ковъ, составляют ихъ 6 лесничество, и 
оброчныхъ статей въ 1, 3, 4 и 7 лесни-




Окладъ жалованья мастеровымъ стар­
ш ая  разряда въ частяхъ войскъ.— 630.
МЕДИЦИНСК1Е ЧИНЫ.
Предоставлеше лекарскимъ помощни- 
камъ морскаго ведомства права на по- 
лучеше прибавочнаго жалованья ва вн- 
слугу пятилетШ въ классныхъ должио- 
стяхъ.—  605.
МЕЖЕВАН1Е.
Увеличеше сбора на межеван1е въ Пол­
тавской и Черниговской губерн»яхъ.— 
440.
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О котяхъ съ плановъ и межевыхъ 
книгъ но спещадьному межевант.— Ъ в в .
Направлете размежевашя башкир- 
скихъ дачъ Уфимской губерши.— 4 8 6 .
МЕНОНИТЫ.
Отбываше менонитами обязательной 




Расходъ на содержаше въ 1882 г. 
Карсской и Батумской милищй.— 5 5 6 .
МИНИСТЕРСТВА.
(1) Министерство И М П ЕРА Т О Р  С К.АГО
Двора.
Назначеше военныхъ офицеровъ на 
некоторый должности по Министерству 
ИМНЕРАТОРСКАГО Двора,— 551.
б) Министерство Внутреннихъ Дплъ,
Инструкщя Товарищу Министра Вну­
треннихъ ДЬлъ, заваливающему Государ­
ственной полищей. --558.
(?) Министерство Народнаго Просвгыцетя.
Предоставлеше Министерству Народ­
наго ПросвЗицешя утверждать уставы 
вспомогательныхъ и ссудо-сберегательныхъ 
кассъ для служащихъ по ведомству этого 
Министерства.—924 .
г) Военное Министерство.
Упразднеше при Главномъ Военно-Ме- 
дицинскомъ Управленш аптечно-ревизюн- 
наго отделешя.—6 4 6 .
МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ.
Производство дознашй по жалобамъ 
на flMcTBia Мировыхъ Посредниковъ Ста­
вропольской губернш чрозъ чиноваиковъ, 
занимающихъ должности не ниже VI 
класса.— 6 4 4
МИРОВЫЕ СУДЬИ.
Предоставлеше чрезвычайными, по Во­
логодской губернin уЬзднымъ и губерн­
скому земскимъ собрашямъ произвести 
выборы мировыхъ судей, не ожидая окон- 
чашя двухм^сячнаго срока со дня опу- 
бликовашя списковъ лицъ, им'Ьющихъ 
право быть избраннымивъ мировые судь и. —
5 3 4 .
Расходъ на у сил erne канцелярскихъ 
средствъ Мироваго Судьи гор. Плоцка.—  
918.
МИРОВЫЯ СУДЕБНЫЙ УСТАНОВЛЕНШ.
Увеличеше канцелярскихъ средствъ 
Мироваго Съезда гор. Варшавы,— 4 0 4 .
Введете въ д'Ьйс/rBie, во второй иоло- 
винЬ 1882 г. мировыхъ судебныхъ уста­
новлен! й, отдельно отъ общихъ м'Ьстъ, въ 
пяти с'Ьверо-восточныхъ уЬздахъ Воло- 
годской губернш.—5 9 6 .
Увеличеше размера платы за наемъ 
пом4щешй для Ковельскаго и Дубенскаго 
мировыхъ съ^здовь.— 6 5 0 .
Усилеше штата мировыхъ съЬздовъ въ 
губершяхъ Царства Польскаго.- 354 .
МИССШ.
Удостоверите засвидЬтельствоватй Рос- 
сшекихъ мисслй и консульств!, на актахъ 
и документахъ. —6 6 9 .
МОНАСТЫРИ.
Возведете Яблочинскаго Онуфр!евскаго 
мужскаго монастыря, Холмско-Варшавской 
эпархш, въ 1-й классъ.- 4 0 6 ,
—  15 —
ПАК A3AHIJI.
О наказашяхъ на необъявлеше бывшими 
греко-ушатами о рожденш д'Ьтей и за по- 
|'ребен!е мертвыхъ безъ надлежащаго раз- 
рЬшешя.—6 3 3 .
Но вопросу объ исчисленш срока на­
казания для ссыльно-каторжныхъ.— 913.
НАЛОГИ.
Изм'Ьнеше раскладки государственнаго 
поземельна™ налога по Вологодской гу­
бернш.— 4 6 9 .
Размерь налога съ недвижимыхъ иму. 
ществъ въ городахъ. посадахъ и местеч- 
кахъ па 1882 г. и дополнительныхъ къ 
оному сборовъ.— 958 .
НОТАНАЛЬНАЛ ЧАСТЬ.
Учреждеше нотар1альныхъ конторъ:
въ 10-ти селешяхъ Воронежской 
губ.— 5 3 » .
въ селеюи Гуляйполе, Алексан- 
дровскаго уезда.— © 4 9 .
Число нотар1усовъ въ Великоюстюг- 
скоиъ, Никольскому Яренскомъ, Устьсы- 
сольскомъ и Сольвычегодскомъ уездахъ 
Вологодской губернш и размерь ихъ 
залоговъ. - 6 0 8 .  I
Срокъ и правила введешя въ дейс'ше 
Положешя о нотар1альной части въ ci- 
веро-восточныхъ уЬздахъ Вологодской гу- 
берюи,— 611.
ИзмЬнете п. а. дополнетя къ ст. 20 
правилъ о ревизш и свидетельствованш 
книгъ для записи ван bt нотар1альныхъ сбо­
ровъ.—
Включение посада Иучежъ, Костромской 
губерши, въ число местностей, въ кото- 
рыхъ можетъ быть учреждена нотар1аль- 





водъ.— 4 4 6 .
Варинскаго техно-химическаго 
завода.— 4 5 0 .
Восточнаго нефтянаго.— 5 4 2 .
Сызранско-Печерской асфальтовой 
и горной промышленности.—6 4 3 .
Фабрично-торговаго, подъ фирмою 
„I. А. Кумбергъ".- 6 8 4 .
Мак'Ьевскаго горнопромышлен- 
наго.— 688 .
Металлическихъ заводовъ В. 
Гантке въ Варшаве.— 9 9 0 .
Изменете наименовашя двухъ паро- 
ходовъ Общества пароходства по Дону, 
Азовскому и Черному морямъ.— 4 4 5 .





водства.— 6 99 .
Изменеше и дополнеше некоторыхъ 
Уставовъ Обществъ:
С.-11етербургскаго Горедскаго Кре- 
дитнаго.— 4 8 3 .
—  lfi
Московская етраховаг* отъ
огня.— 6 5 2 .
Нароходнаго подъ фирмою
«Линда.»— 3420.
Утверждеше Устава П равославнаго Па- 
лестинскаго Общества и нринятае Е г о  
В ы с о ч е с т в о м ъ  В ё л и к и м ъ  К н я - 
з е м ъ  С е р п к и  А л е к с а н д р о в и ­
ч е  м ъ звашя Председателя сего Обще­
ства.—  4 9 5 .
Разр'Ьшеше Обществу коетеобжигатель- 
ныхъ заводовъ и выделки изъ кости дру- 
гихъ продуктовъ выпуска дополнительныхъ 
акцш.-- 5 3 4 .
Допущеше французскаго акщонернаго 
Общества подъ назвашемъ «Societe foncifere 
et foresti^re de Lenine,» къ производству 
своихъ действШ въ Россш.— ©14.
Учреждеше издательскаго Общества 
при В ы с о ч а й ш е  учрежденной постоян­
ной Коммисш по устройству народныхъ 
чтенШ въ С.-Петербург^ и его окрестно- 
стяхъ. — 6 3 4 .
Открьше въ гор. Череповце, Новго­
родской губерши, женскаго отделешя По­
печительная о тюрьмахъ Общества.—
зов.
Уставъ Православнаго Палестинскаго 
Общества.— 331.
Установлеше знаковъ для членовъ Пра­
вославнаго Палестинскаго Общества. 
333 .
Дозволеше С.-Петербургскому акщонер- 
ному Обществу «СлавянскШ пивомедова­
ренный заводъ» произвести выпускъ но- 
выхъ десяти тысячъ акщй взаменъ цреж- 
няго выпуска.— 335 .
О полисныхъ услов1яхъ страховашя 
въ Обществе «Родина.»— 330 .
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУММЫ.
Установлеше меръ къ обезпечешю 
возмещешя растрата обществепныхъ суммъ 
должностными лицами крестьянскаго обще- 
ственнаго у правде Kin.— 4 0 9 .
ОБЫВАТЕЛЬСКИ! ПОДВОДЫ.
Временное увеличеше платы на обы­
вательская подводы, взимаемыя для войскъ 
въ предЬлахъ Карсской области.— 4 3 * .
ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.
Учреждеше въ гор. Владивосток!'. Ок- 
ружнаго Суда.— 4 4 8 .
Перечислеше одной должности Това­
рища Прокурора изъ округа Смоленска- 
го въ округъ Рыбинскаго Окружнаго Су­
да.— 4 0 4 .
0ПЕКУНСК1Я УПРАВЛЕНШ. i*
Разрешеше опекунскому управлении^ ! 
учрежденному надъ детьми, имуществомъ 
и делами умершаго Статскаго Советника 
Башмакова, производить, для нуждъ по 
опеке, займы.— 4 3 9  и 0 0 9 .
Упразднеше опекунскаго управ летя 
надъ имешями Всеволожскихъ.— 018 .
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Учреждеше вольнонаемной лесной 
стражи для окарауливашя Брединскихъ 
колковъ, составляющихъ 6 лесничество, и 
оброчныхъ статей въ 1, 3, 4 и 7 лесни- 
чествахъ Оренбургскаго казачья го вой­
ска.—  481 .
II
ПАЖЕСКШ КОРПУСЪ.
Присоединеше къ Пажескому ЕГО 
■ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА кор­
пусу одного отделешя приготовительпыхъ 
классово сего заведешя.— О Ю .
■ . ,» • ТУ*#.'**-'
—  17 —
Отмена взимашя платы за интерновъ 
Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИ ЧЕСТНА корпуса.— 3 t t l .
ПАНСЮНЫ.
О почетныхъ емотрителяхъ при пан- 
стнахъ для киргизскихъ и русскихъ де­
тей въ областяхъ Акмолинской и Семи­
палатинской. - 3 4 0 .
ПАТЕНТНЫЙ СБОРЪ.
Распределеше местностей по разря­
да мъ. въ отношенш платы за патенты на 
право продажи табаку. -<l*®8.
ПЕРЮДИ ЧЕСКАЯ UE4ATL. 
j  Временные мЬры относительно uepio-
- дической печати. 0 3 9 .
I
1 ШТЕЙНА Л ТОРГОВЛЯ.
Учреждеше губернскихъ и областныхъ 
коммисш для предварительной на мгЬ- 
стахъ разработки вопроса о питейной 
' торговле.— 4 3 в .
Продолжение срока дМствня времен- 
иыхъ правилъ о раздробительной продаже 
крепкихъ напитковъ, введенныхъ въ С.-Пе­
тербурге, Москве, Одессе и всей Петер­
бургской губернш.— Зн.'З.
f ПОГРА НИЧНАЯ СТРАЖА.
Учреждение Черноморской бригады Ho- 
г. граничной Стражи.— 538 .
1ЮД0Р0ЖНИ.
Разрешен1е выдачи иодорожень по част­
ной иадобности въ некоторыхъ ночтовыхъ 




Апраксиным!..— 4 5 8
Почетными Членами Московскаго 
коммерческая училища и Иравлешемъ 
иромышленнаго и торговаго Товари­
щества подъ фирмою «Владюпръ Алек- 
с/Ьевъ».— 545.
Вдовою Действительнаго Стат- 
скаго Советника Вабуриною.— 543.
Вдовою Коллежскаго Советника 
Страховою.— 5 4 8 .
Вдовою Генерала отъ инфанте- 
pi и Гартунгъ. - 552.
Членами Московскаго дворян- 
скаго клуба.—
Статскимъ СовЪтником’ь Скворцо- 
вымъ.—  585.
Членами Нравлешя Общества 
1’рязе-Царицынской железной до­
роги и служащими в% Управленш 
оной.—
Экспонентами Всероссшской про­
мышленно-художественной выста вки 
1882 г. въ Москве,— €181.
Служившими въ бывшемъ IV 
Отделенш Собственной ЕГО ИМ НЕ. 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан- 
целярш.— 6 9 6 .
Попечительствомъ для пособ1я 
нуждающимся семействамъ воиновъ 
по городу Симбирску.— 3 2 9 .
Моршанскимъ мещаниномъ Щег­
ловыми— 332.
О ножертвовашяхъ, сделанныхъ: 
Московскими Городск^ 
и сослов1ями: купеческими 
и ремеелешшмъ.— 4 5 3 . j
Гщштш яш
a & r . c X S u r i
— г- Смрдлцас
Чиновниками Виленскаго Окруж- 







Назначеше полицейскихъ у рядниковъ:
на принадлежащей Александров­
скому Товариществу РайгородскШ, 
Черкасс к а I'и уезда, сахарный аа- 
водъ.— 5 9 » .
на сахарный заводъ, принадле­
жа щпй торговому дому Борисовскихъ 
въ селе Дружков^, Бахмутскаго 
уезда.—5 8 8 .
въ слободу Головчину, Грайворон- 
скаго уезда.— © 41.
въ им^ше Булысово, Кобрин- 
скаго уезда.— 9©1.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО.
Закрытие попечительства надъ им£- 
шемъ и делами Генералъ-Маюра Павла 
Со ломйрскаго .-—9 €44.
ПОРОХЪ.
Изменение. и дополнение действуюицихъ 
правилъ о торговле порохомъ.—©3<8.
ПОСОБ1Я.
Порядокъ выдачи кандидатамъ священ­
ства, отправляющимся на службу въ То­
больскую, Томскую и Енисейскую еяар- 
хш, путеваго содержания и единовремен- 
ныхъ пособ1й.— 4 3 5 .
О носоош Донскимъ стипендиатами 
окончившимъ курсъ въ Никитскомъ учи­
лищ^ садоводства я виноделйя.— 5© 5.
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОММИСШ.
Закрьте Костромской Губернской По­
среднической Коммисш.— 99©.
ПОШЛИНЫ.
О ношлинахъ съ имупцествъ, перехо- 
дящихъ безмездными способами.—499- :
Освобождеше отъ крепостныхъ и кан- 
целярскихъ пошлинъ актовъ на покупку 
земельныхъ участковъ на ссуды изъ капи­
тала Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
II .—© в » .
Приведете въ дЪйстте узаконений о 
пожлинахъ съ имуществъ, переходя щихъ 
безмездными способами. 988 .
ПРАВА ПО СЛУЖБ*.
Порядокъ выдачи кандидатам и, священ­
ства, отправляющимся на службу въ То­
больскую, Томскую и Енисейскую епархш 
путеваго содержания и единовременныхъ 
пособш. — 4 3 5 .
Возвыппеше правь и преимуществъ 
дицъ съ высшимъ обравованиевъ, посту- 
пающихъ на службу въ духовныя учи- 
лища.— 4© 5 .
Распространеше В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 13/а5 1юля 1873 г. положешя 
Главнаго Комитета объ устройстве сель- 
скаго состояюя на отставныхъ военныхъ 
офицеровъ, состоя щихъ на службе въ 
учреждешяхъ ио крестьянскимъ деламъ 
губернш Царства Полъскаго.— 498 .
О предоставленш лекарскимъ комощ- 
никамъ морскаго ведомства права па по- 
лучеше прибавочная жалованья за вы­
слугу пятилЪтш въ классныхъ должно- 
стяхъ.— ©©5.
ПР1ЮТЫ.
О должностныхъ лицахъ Петровско- 
Александровскаго аансюна-пршта въ гор. 
Москве.— 4 4 8 .
Учреждение при Маршнскомъ приюте 
для взрослыхъ сленыхъ девицъ въ С.-Пе­
тербурге должностей: попечителя, со­
трудник,овъ попечителя, врача и званий 
ЯЛеновъ: почетныхъ и благотворителей. -
4 55 .
* t* *:«•*» W  ' г •*
—  ID —
Присвоение иршту для арестантскихъ 
детей при Тамбовскомъ тюремномъ замке 
имени Оберъ-Гофмаринала Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛЙЧЕСТВАУмма- 
куила Дмигрйевича Нарышкина 51i
Присоединеше къ ведомству учрежде­
на И мп ер атрицы  Марии нрйота, учреж- 
деннаго Невскою Городскою Думою, для 
детей воиновъ, навшихъ и раненыхъ въ 
войну 1а77— 1678 гг. и для детей б'Ьд- 
ныхъ ыевскихъ гражданъ.—508.
Нринятйе въ ведомство учреждений 
И м п е р а т р и ц ы  М арии арестантскаго 
пршта, основаннаго въ 1855 году въ 
гор. Томске, и присвоеше оному наиме­
нования «Владшйрскаго.»— (13J.
Учреждение стинендт въ детскихъ 
нрйютахъ:
Екатеринославскомъ.— 0 8 2 .
Исеовскомъ «Св. Ольии.»— 333.
Учреждение въ Маршнскомъ благотво- 
рительномъ прште пансюнерной квар­
тиры.— 331 .
Учреждеипе въ гор. Тифлисе детскаго 
приюта, съ иаименовашемъ онаго «Алексан- 
дровскимъ.»—334.
Учрежденйе кровати въ Александров- 
скомъ нрште при Московской Маршн- 
ской больнице.— 3 3 9 .
Учреждеше въ Александровскомъ инрйю- 
те для неизлечимо-больныхъ въ Москве 
стипендйй имении Рыбниковыхъ. — 340.
ПРОБИРНАЯ ЧАСТЬ.
Такса за химическйе анализы и пробир- 
ныя испытанйя, прои:<водимыя въ пробир- 
ныхъ палаткахъ и росписанйе пробир- 
ныхъ округовъ.— 030.
ПРОГИМНАЗШ.
Учреждеше въ гор. 1'омеле (Моги­
левской губерши) женской прогимназш.—  
483.
Преобразоваше нрогимназйй:
Динабургской женской.— 4 8 8 .







Росписаше сроковъ, вазначенныхъ для 
производства публичной продажи недви- 
жимыхъ имешй въ 1883— 1885 годахъ въ 




Расходъ на ведете делопроизводства 
въ Распорядительныхъ Комитетахъ.— 315.
С.
САНИТАРНЫЯ СТАНЦ1И.
Узаконение далънейшаго суицаствова- 
ния санитар а ыхъ стаящй.— 5 0 4 .
СБОРЫ.
Уставъ о табачномъ сборе.— 430.
Увеличеше сбора на межеваше въ Пол- 
тавской и Черниговской губершяхъ.— 
440.
•>*
_  20 --
Обращензе сбора за у теше въ учеб-! СИБИРЬ 
ныхъ заведешяхъ Варшавскаго учебнаго 
округа въ спещальныя средства сихъ заве- 
дешй.— 4 9 0 .
О полицейскомъ уиравленш въ Южно- 
Уссур1йскомъ крае.—
Изменеше п. а донолнешя къ ст. 20 
правилъ о ревизш и свидетельствованш 
книгъ для занисывашя нотарйалышхъ сбо- 
ровъ. —O O I .
Распреде леше местностей по разрядамъ, 
въ отнопгеши платы за патенты на право 
продажи табаку.— 6 9 8 .  i
i
О сборахъ въ пользу городскихъ дохо. 
довъ съ принадлежащихъ частнымъ ли- 
цамъ лошадей и экипажей.- 3 0 9 .
Установлеше въ пользу гор. Серпухова ; 
сбора съ извознаго промысла.—369.
СВОДЪ.
а) Сводъ Военныхъ Постанивлетй.
Дополнеше ст. 13 положешя о диви- 
зшнномъ враче.-—
б) Сводъ Законовъ Гражданскихъ.
Уставъ о табачномъ сборе.—
Причислеше къ крестьянам!» жителей 
I Бухтарминской инородной волости, Тсм- 
j ской губернш —4835.
Временное усилете средствъ Канце
*
I лярш Енисейскаго и Йркутскаго Общихъ 
| Губернскихъ Управленш и Забайкаль- 
I скаго Областнаго Правлешя.- 5 0 0 .
|
Перечислеше крестьянъ Тобольской 
губернш деревень Грязной, Могильной 
и Котиной съ земельными наделами изъ 
одного округа въ другой.- 0 8 5 .
О почетныхъ смотрителяхъ при пан- 
сюнахъ для киргизскихъ и русскихъ дъ- 
тей въ областяхъ Акмолинской и Семипа­
латинской.- - 3 4 0 .
| СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ.
Унразднеше словесны хъ су довъ въ не- 
j которыхъ уездахъ Вологодской губер­
нш.— 0 0 3 .
1 СОБОРНЫЙ ХРАМЪ.
Изменеше статей 246, 247 и 248 Уло-1
I
жешя о наказашяхъ угодовныхъ и испра- \ 
вительныхъ (изд. 1866 г.).— 4 9 3 . ?
i
СЕНАТСК1Я ИЗДАН1Я. \
Изъяне земскикъ собратй, городскихъ 
думъ и земскихъ и городскихъ управъ: 
отъ обязательной подписки на Сенатсюя I 
издашя.— 0 3 8 .
СЕСТРЫ МИЛОСЕРДЬЯ.
Уставъ и штатъ Общины сестеръ ми-
лосердйя Св. Георпя.— 0 9 0 ,
Изменение положенья о сестрахъ мило- 
сердйя.—0 9 2 .
О расходе на ремонтъ и содержаше 




тута восточныхъ языковъ.— 4 9 1 .
Туркестанскаго Епархйальнаго 
Управления.— 0 0 3 .
Начальника Штаба отдельнаго 
корпуса жандармовъ.— 352 .
СОЛЯНОЙ ПРОМЫСЕЛЪ.
О мерахъ къ введенш частнаго соля- 
наго промысла на северномъ Кавказе.- O iS .
— 21
ОПЕЩАЛЬНЫЛ СРЕДСТВА.
Причислеше къ спеиДал! нымъ сред­
ств а мъ капиталовъ, иожертвованныхъ на 
учрежденйе стипендШ:
имени жены Вице - Адмирала 
Н. А. Шестаковой. - 433.
именъ инженеръ Генералъ-Лей­
тенанта Н. И. Богдановича и инже­
неръ Генералъ-Maiopa Н. С. Лебе­
дева. —561.
имени инженеръ-механика А. II. 
Цитовича.—5 6 2 .
имени инженера путей сообице- 
шя И. 0. Кенига.— 383.
Обращеше сбора за учеше въ учеб- 
аыхъ заведешяхъ Варшавская учебнаго 
округа въ спещальныя средства сихъ за- 
ведешй.— 4 'JO .
Причислеше доходовъ отъ продажи 
растешй изъ древеснаго питомника С.-Де- 
тербургскаго лесная института къ сне- 
циалышмъ средствамъ сего заведешя.— 
,139.
Причисление къ спефальнымъ сред­
ствамъ капиталовъ, пожертвованныхъ на 
учреждеше стипенд1й:1) въ техническихъ 
желе.зно-дорожныхъ училиицахъ: Елец- 
комъ-Александровскомъ и Самарскомъ и 
2) въ институт^ инженеровъ путей со- 
обицешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н ­
дра  I.— 383 .
СПЛАВЪ ЛЕСА И ДРОВЪ.
Цравила для сплава лЬса и дровъ но 
Р’Ькамъ Сяси и Тихвинке. -615.
ССЫЛЬНО-КАТОРЖНЫЕ.
По вопросу объ исчислении срока на­
казания для ссыльно-каторжныхъ.— 313.
СТИПЕНДШ.
Учреждеше стипендий въ детскихъ 
нрштахъ:
Екатериииославскомъ,— 68®.
Псковскомъ «Св. Ольги».— 333 .
Учреждение стипендш въ убежище 
увечныхъ воиновъ въ Москве.— 3 0 5 .
Переводъ одной изъ стипендий Орен­
бургская войска изъ Строительнаго учи­
лища въ Петровскую земледельческую и 
лесную Академш.— 353.
Присвоеше 3-м ъ стипендиямъ въ учреж- 
денномъ при Маршнской больнице прйю- 
те для неизлечимыхъ наименова 1й по 
А в г у с т ъ й ш и м ъ  Именамъ Г о с у д а р я  
Н а сл е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
Ал ексан д рович а ,  Г о с уд аря  В е л ик аг о  
К н язя  Георгия А л е к с а н д р о в и ч а  и 
Г о с у д а р я  В е л ик аг о  К н я зя  М и х а и л а  
А л ек с ан д р ов и ч а .— 368.
СУДНАЯ КОММИСШ.
Унразднеше военно-сухопутной Судной 
Коммисш при управленш войскъ При­
морской области.— 353 .
СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Порядокъ судопроизводства по деламъ 
о правахъ вечно-чиншеваго пользовашя 
недвижимыми имуществами.— Ь44.
О печатанш объявлений о вызове къ 
суду и о заочныхъ решгшяхъ въ «Journal 
de S.-Petersbourg»H«S.-Petersburger Zeitung.»—  
461 и 683.
Порядокъ разрешешя исковъ баипкир- 
скихъ припущенниковъопризнаншза ними 
вотчшшьихъ правъ на земли въ башкир- 
скихъ дачахъ и изъяйе итого рода делъ 
изъ ведешя суда.— 5 5 5 .
— 22 —
По вопросамъ, возникшимъ при реви- 
зш делопроизводства въ Московскомъ 
Кюммерческомъ Суде.—599.
СУДОСТРОЕН1Е.
Изменете существующаго распреде- 
лешя процентнаго вознагражденйя кора- 
бельныхъ инженеровъ за постройку, тиы- 
беровку и исправлеше судовъ.— 395.
СУДОХОДСТВО.
Министерскйя декларацш, для взаим- 
наго признавашя мерительныхъ свиде- 
тельствъ торговыхъ судовъ, заключенный: 
пежду Росшею и Австро-Вен- 
rpiero.— 45®.
между Pocciefo, Швещею и Нор- 
вепею.— 531 .
между Россйею и Великобрита-
шею.—533.
Правила для сплава леса и дровъ по 
рекамъ Сяси и Тихвинке.— 015.
Правила временнаго движешя судовъ 




Устройство VII съезда русскихъ есте­
ствоиспытателей и врачей въ городе 
Одессе.—533.
Перенесете срока заседашй УН съезда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей 
въ городе Одессе съ Августа 1882 г. на 
Августъ 1883 г.— © 30 .
Т.
ТАБАКЪ.
Уставъ о табачномъ сборе.— 4 3 0 . 
Правила о выпуске фабриками листо­
вой махорки и о продаже оной.— 0 3 5 .
Распределете местностей по разря- 
дамъ, въ отношенш платы за патенты на 
право продажи табаку.- 0 0 8 .
О поряде развоза листовая тобаку в
0 торговле онымъ въ Сибири.— 090.
ТАМОЖЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНЫ.
Учреждете на Прусской границе, 
въ районе Вержболовская таможенная 
округа, въ деревне Решкахъ, таможенной 
заставы. -503 .
Подчинете Тифлисской и Батумской 
таможень Начальнику Кутаисская каран- 
тинно-таможеннаго округа.—508.
Изменете въ правахъ и составе не­
которыхъ таможенныхъ учрежденйй,-
001 и 039.
Разрешете Михаловецкой, Московской 
и С.-Петербургской портовымъ таможнямь 
принимать въ уплату таможенныхъ по 




ткацкой мануфактуры В. И. 
Белова.— 449.
писчебумажная, М. Г. Кушпи- 
нова. —533.
горныхъ промысловъ въ Киргив- 
ской степи.— 535.
ткацко - резиновой фабрики Б. 
Лерхъ въ Москве. 553.












водочнаго завода Л. Обловъ и 
К0.- 6 1 » .
Русская химическая завода. —
его.
суконной фабрики К. И. Бутю- 
гина въ Москв-Ь.—6 3 8 .
для разработки сЬры, асфальта 
и гудрона.— 6 5 4 .
картонно-тольнаго производства 
А. Науманъ и К0. —6 5 6 .
промышленная и торговаго М. О. 
Вольфъ. —6 5 8 .
бумагопрядильной и ткацкой ма­
нуфактуры въ с. Богородске.— 66®.
С.-11етербургскаго механическая 
производства обуви.— 6 6 4 .
Южно - русскаго винокуреннаго 
промышленнаго и торговаго.— 6 6 5 .
Мануфактуръ В. и М. Василйя 
Моргунова сыновей,— 6 9 6 .
для выделки хлЬбныхъ м+>шковъ 
и другихъ тканей изъ пеньки и пень- 
ковыхъ очесокъ.— 686.
суконной торговли и складовъ 
«М. Поповъ съ сыновьями.»— 3 *8 .
бумаго - ткац ой мануфактуры 
братьевъ Г. и А. Горбуновыхъ. — 851.
Увеличеше основныхъ капиталовъ То­
варищества
Джуринскаго свеклосахарная за­
вода. — 6 3 0 .
Южно-русскаго бумаго-нрядиль- 
наго и ткацкая производствъ.— 6 5 8 .
Даниловской мануфактуры «быв­
шей В. Е. Мещерина.» —3 *3 .
ситцевой мануфактуры Альберта 
Гюбнера въ Москве.—350.
Иродолжеше срока для оплаты паевъ 
Дйдиловская Товарищества каменноуголь­
ной и горнозаводской промышленности.— 
634.




свеклосахарнаго завода Яропи- 
вичи.—  3«6.
Даниловской мануфактуры «быв 
шей В. Е. Мещерина.»— 3*3.
суконной и прядильной фабрикъ 




ситцевой мануфактуры Альберта 
Гюбнера въ Москве.— 35» и 334.
Разругаете Товариществу Фряновской 
шерстопрядильной мануфактуры выпуска 
дополнительныхъ паевъ.— 356.
Отсрочка Товариществу Муромской 
мануфактуры льняныхъ издЪлйй оконча­
тельной оплаты паевъ.— 385.
Уменыпеше основная капитала То­
варищества С.-Петербургски го механиче­
ская производства обуви.— 380.
ТОВАРЫЩЪ ПРОКУРОРА.
Перечисление одной должности Това­
рища Прокурора изъ округа Смоленскаго 
въ округъ Рыбинекаго Окружнаго Суда.— 
4 6 4 .
ТОРГОВЛЯ.
Включете въ приложенныя къ ст. 464 
т. V Уст. о иошд. росписи А и В для 
безпошлинной продажи, русскихъ кружевъ 
ручной работы.—4© 3.
У чреждеше губернскихъ и областныхъ 
коммисш для предварительной на мЬстахъ 
разработки вопроса о питейной торговле.—
4 5 6 .
Продолжение до 1-го Поля 1883 года 
срока временнаго действия въ Туркестан- 
скомъ крае Положешя о пошлинахъ за 
иираво торговли и гпромысловъ.— 531.
Воснрещеше лицамъ нехристианскихъ 
нероучешй производить торговлю предме­
тами чествовашя христйанъ— 533.
Включеше въ росписи, составляюпиця 
приложешя VII и V III къ 464 статье 
Устава о пошл, по продолж. 1876 года, 
швейныхъ машинъ. — 583 .
Изменете и дополнеше действующих!, 
правилъ о торговле норехомъ. ©33.
Временныя правила для продажи 
азотной кислоты,—
Распределение местностей но разря- 
дамъ въ отношенш платы за патенты на 
право продажи табаку.— © 08 .
Порядокъ развоза листоваго табаку и 
торговли онымъ въ Сибири.—© 9 9 .
Продолжение срока действия времен­
ных!. иравилъ о раздробительной продаже 
крЬнкихъ напитковъ, введен!: ыхъ въ 
С.-Петербурге, Москве, Одессе и всей 
Петербургской губерши. 3©®.
ТОРГОВЫЕ СУДЫ.
Унразднеше торговыхъ судовъ въ неко­
торыхъ уездахъ Вологодской губерши.— 
« 0 3 .
ТУРЕДК1Е ВЫХОДЦЫ.
Предоставлеше льготы въ податяхъ и 
назначение денежнаго изъ казны нособяя 
поселеннымъ въ Эриванской губернш 
турецкимъ выходцамъ.---344.
ТУРКЕСТАНСКИЙ КРАЙ.
Продолжеыйе до 1-го 1 юлл 1883 года 
срока временнаго дейстшя въ Туркестан- 
скомъ крае Положешя о пошлинахъ за 
право торговли и пиром ысловъ. 531.
УБЪЖШЦЕ УВЪЧНЫХЪ ВОИНОВЪ.
Учреждеше въ Убежище увечныхъ вои- 
новъ въ Москве стипендш въ намять рож­
дения Е я И м н е р а т о р с к а г о  В ы с о- 
ч е с т в а В в л и к о й К н я ж н ы  О л ь г и  
А л е к с а н д р о в н  ы.— 305.
УКРЬПЛЕНШ ПРАВЪ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО.
Порядокъ подробной разработки дЬла 
по ироектамъ законоположений объ укреп- 
ленш правъ на недвижимое имущество.— 
338 .
УСИЛЕННАЯ ОХРАНА.
Объявление некоторыхъ местностей 
Нижегородской губерши въ положеши 
усилениной охраны.— 434.
Продленйе срока действия положешя 
объ усиленной охране въ местностлхъ, 




Иреобразоваше Петропавловска™ трех- 
класспая городская училища въ пяти­
классное.—  4 3 0 .
Объ училищахъ, учреждаемыхъ ИМНЕ- 
РАТОРСКИМЪ русскимъ техническимъ 
Обществомъ.— 443S.
Иреобразоваше Херсонскаго земская 
сельско-хозйственнаго училища.— 430.
Присвоеше воспитанникамъ техниче- 
скаго училища морскаго ведомства стар- 
luaro курса всЬхъ отдЬловъ чвашя кон- 
дукторовъ.—510.
Главный основаны Устава музыкаль- 
ныхъ училищъ ИМНЕРАТОРСКАГО рус­
скаго музыкальная Общества.—-533.
Присвоеше начальному народному учи­
лищу въ м. Жагорахъ, Шавельскаго уйз- 
да, наименовашя «Александровскаго.»—  
538 .
Учреждеше при Ивановскомъ д'Ьвичь- 
емъ училище въ С.-Петербурге десяти 
должностей Сотрудниковъ Попечителя и 
звашй членовъ почетныхъ и благотво­
рителей.— 5 4 0 .
Уставъ и штатъ ИМНЕРАТОРСКАГО 
Ливадскаго двухклассная училища.—  
503.
Дополнительный расходъ на содержа- 
Hie воспитанниковъ Лисинскаго лесная 
училища.— 580.
Учреждеше при Рижскомъ городскомъ 
реальномъ училище нремга имени умер­
ш ая учителя рисовашя Пельхау.— 5 8 4 .
Переименоваше приготовительная пан- 
сюна Николаевская кавалерШскаго учи­
лища въ кадетсюй корпусъ.— 5 0 8 .
Открьте въ С.-Петербурге Маршнская 
училища для приходящихъ Д'Ьвицъ.—  
0 4 5 .
Отпускъ юнкерскимъ училищами» дровъ 




Присвоеше яхтъ-клубамъ и обществамъ 
любителей мореплавашя флаговъ по образцу 
С.-Петербургская речная яхтъ-клуба.— 
530.
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНЫ.
ИзмЬнеше, для летняя времени, фор­
мы мундировъ чиновъ судебнаго ведомства. 
—403.
Установлеше формы одежды для студен- 
товъ Петровской земледельческой и лес­
ной Академш.—500 и 031.
Описаше форменной одежды для уча­
щихся въ горномъ институт^.—510.
О форме якорей на погонахъ гардема- 
ринъ морскаго училища.- 515.
Изменеше въ форме обмундирования 




Разр f.meiiie съЬздовъ горнопромышлен- 
никовъ въ Царстве Польскомъ - 433.
Освобождеше чиновниковъ русскаго 
происхождения, служившихъ до 1-го Ян­
варя 1864 г при войскахъ Варшавская
—  26 —
Сформироваше офицерскихъ школъ.военнаго округа въ должностяхъ: меди- 
ковъ, аудиторовъ, писарей, фельдшеровъ и 
разныхъ другихъ наименований отъ уча- 
с т  въ эмеритальномъ Обществе Царства 
Польская и раснрсстранеше на означен 
ныхъ чиновниковъ дЬйствйя положешя 
Комитета по д&ламъ Царства Польская, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденная 31-гоМая 
1868 г.—581.
Усилеше штата мировыхъ съ'Ьздовъ въ 
губершяхъ Царства Польскаго.—354.
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЙЧТЫ.
Расходъ аа содержаше нолыхъ прич- 




Порядокъ судопроизводства по д^лам* 
о правахъ в^чно-чиншеваго пользовашя 
недвижимыми имуществами,- 4 4 4 .
г а
школы.
Приште подъ покровительство Е г о  
И м н е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  
П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч а  началь­
ной школы, существующей на фермУ Ки- 
рилло-Мееодйевскаго братства Миклаши, 
Острожскаго уЬзда, Волынской губернш.
454.
Положеше объ Александровской сель- 
ско-хозяйственной школУ Уржумскаго зем­
ства —519.
3 0 0 .
Присвоен^ народной школ'Н въ д. Ло- 
зоваткУ, Елисаветградскаго уЬзда, Хер 
сонской губерши, наименовашя «Лозоват 




Канцелярш Владивостовскаг > Во 
евнаго Губернатора.— 4 3 4 .
Унравлешя пограничная Комми- 
сара въ Южно-УссурШскомъ край— 
4 8 5 .
ИМНЕРАТОРСКАГО Ливадскаго 
двухкласснаго училища.—5 6 3 .
Больницы И м п е р а т о р а  И авла  I 
въ МосквУ. 6 0 4 .
Общины сестеръ милосердйя Сб, 
Георпя. 6 9 0 .
Измйнеше и дополнеше штатовъ:
Комендантская Управлешя Алек­
сандровской Варшавской цитадели. 
4 6 0 .
Главнаго Военнаго Суда и 
Главная Военно-Судная Управлешя 
— 4 9 8 .
Жандармскихъ Полицейскихъ Упра 
влешй жел’Ьзныхъ дорогъ:
Виленская,—5 3 5  и Збг9. 
Варшавская.— 303 .




-  27 —
УдЪдьнаго ведомства.- 5 9 1  и
язе.
HtKOTopuxb «гбстныхъ баталю- 
новъ.— 6 3 5 .
Инспекцш по сооружент Иван- 
город о-Домбровской железной дороги. 
« 5 3 .




Дуйской местной команды.— 3 5 3 .
Мировыхъ Съ'Ьздовъ пъ губер- 
бершяхъ Царства Цольскаго— 3 5 4 .
\
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